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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Ketika waktu tersisa tanpa makna. 
Adalah kecewa, 
Ketika masa berlalu tanpa terasa. 
Adalah merugi, 
Apabila waktu dan masa 
Tidak untuk mencari 
Keridloan Illahi. 
 
( Ibrahim Bin Adham ) 
 
Sebuah benih kecil di tanah segera mulai bertunas 
"Dari semua jenis bunga yang tumbuh di sekelilingku, 
akan menjadi bunga apakah aku? 
Aku tidak mau menjadi bunga mawar ; ia berduri 
Aku tidak ingin menjadi bunga lili ; warnanya terlalu pucat 
dan Aku tentu tidak mau menjadi bunga violet ; ia terlalu kecil dan tumbuh 
terlalu dekat ke tanah" 
Demikianlah benih yang sombong itu mengkritik setiap bunga, 
sampai suatu hari di musim panas ia terbangun, 
dan mendapati dirinya tumbuh menjadi ilalang! 
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6. Bapak/Ibu Dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga 
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7. Bapak Tri Jatmiko, selaku kepala Desa Kacangan Kecamatan Todanan 
Kabupaten Blora yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian 
skripsi ini. 
8. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, doa, moril 
maupun materiil yang sangat berharga.   
9. Teman-teman PKn angkatan 2007 atas kebersamaannya selama ini dalam 
berjuang menuntut ilmu, semoga persahabatan ini akan abadi. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati 
penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang 
dimiliki penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
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ASPEK PENDIDIKAN NILAI RELIGIUS DAN GOTONG-ROYONG 
PADA TRADISI LAMPORAN 
(Studi di Desa Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora) 
 
Indah Fitriyana A220070060, Program Studi Pendidikan 
              Kewarganegaraan (PKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 66 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai sejarah dan latar belakang, alat 
yang digunakan, prosesi dan aspek pendidikan nilai religius dan gotong-royong 
tradisi Lamporan di Desa Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam 
dan mencatat arsip maupun dokumen yang berupa foto dan laporan pelaksanaan 
tradisi Lamporan. Untuk menguji keabsahan dan reliabilitas data dengan cara 
triangulasi khususnya triangulasi sumber data, sedangkan untuk menganalisis data 
menerapkan model analisis interaktif  melalui proses pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi Lamporan adalah 
tradisi yang diadakan setiap satu tahun sekali pada Hari Jum’at Legi Bulan Sura 
selama tujuh hari, di Desa Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 
Tradisi tersebut memiliki banyak makna, yaitu mengenai prosesi ritual, peralatan 
dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi. Selain itu, tradisi 
Lamporan juga mempunyai aspek pendidikan nilai religius dan gotong-royong. 
Aspek pendidikan nilai religius tradisi Lamporan adalah usaha tolakbala, dan 
merupakan upacara yang sangat penting karena menyangkut keselamatan dan 
kesejahteraan desa. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena diberi berkah serta pertolongan di masa sekarang dan masa yang akan 
datang. Aspek pendidikan nilai gotong-royong tradisi Lamporan adalah sebagai 
acara yang menggambarkan falsafah kehidupan gotong-royong penduduk Desa 
Kacangan dan sifat kebersamaan yang dimiliki sebagai sebuah bentuk ucap 
syukur yang ditunjukkan dengan cara memperingati dan terus melestarikan dari 
suatu hal yang pernah terjadi atau pernah  dirasakan. 
 
Kata Kunci: Nilai Religius dan Gotong-royong, Tradisi Lamporan 
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